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THE EFFECT OF INCOME, FINANCIAL KNOWLEDGE, AND 
FINANCIAL EXPERIENCE AGAINST THE BEHAVIOR OF 











This study aims to determine the effect of income, financial knowledge, and financial 
experience on the behavior of investment planning in Sidoarjo with technical data 
analysis used is ANOVA test and MRA test. Respondents who were sampled amounted to 
105 people with the criteria of respondents domiciled in Sidoarjo and have income Rp 
4,000,000 per month. Based on the results of research, there are differences in 
investment planning behavior among income In addition, the results of financial 
knowledge and financial experience have a significant positive effect on investment 
planning behavior. Financial knowledge and financial experience simultaneously have a 
significant effect on investment planning behavior. From these results, it implies that 
families in Sidoarjo to be able to increase their knowledge and experience experience 
especially on capital market aspect. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, pengetahuan 
keuangan, dan pengalaman keuangan terhadap perilaku perencanaan investasi di 
Sidoarjo dengan teknis analisis data yang digunakan adalah uji ANOVA dan uji 
MRA. Responden yang dijadikan sampel berjumlah 105 orang dengan kriteria 
responden berdomisili di Sidoarjo dan memiliki pendapatan Rp 4,000,000 per bulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan perilaku perencanaan investasi 
diantara pendapatan Selain itu, hasil penelitian pengetahuan keuangan dan 
pengalaman keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku perencanaan 
investasi. Pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku perencanaan investasi.  
 
Kata Kunci: Pendapatan, Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Keuangan, Perilaku 
Perencanaan Investasi 
 
 
